











     
   一、桂剧的起源 














    二、关于桂剧剧目 
关于桂剧剧目，艺人中间有“大小本杂八百出”之说。据 1956 年统计，已搜集
到的整本戏 171 出，小杂戏 351 出，如果加上整本戏中可独立演出的折子戏





























    三、桂剧的声腔、角色、表演 
桂剧声腔以“弹腔”为主，兼有“高腔”、“昆腔”、“吹腔”以及杂腔
小调。其“弹腔”则分“南路”(二黄)、“北路”(西皮)两大类。它们的反调形
式“阴皮”和“背弓”，又都自成体系。伴奏乐队亦与其他皮黄系统的剧种一
样分为文场、武场。前者使用二弦(似京胡)、月琴、三弦、胡琴以及曲笛、梆
笛、唢呐、唧呐(即海笛)等，兼配部分中、低音乐器；后者使用脆鼓(板鼓)、战
鼓、大、小堂鼓、板(扎板)、大锣、大钹、小锣、小钹、云锣、星子、碰铃等
等。桂剧角色分为生、旦、净、丑四大行当。生行又分生、末、外、小、武；
旦行中又分旦、占、贴、夫；净行则分为净、副、末净；丑得只分丑和小丑。
桂剧的表演质朴细腻，唱腔委婉动人，以小旦、小生、小丑的“三小戏”见长。
表演侧重做工，注重以细腻而富于生活气息的表演手法塑造人物，根据角色和
人物思想感情设计多种“腔”和“板”，广泛吸收民间小调，有独唱、对唱、帮腔
等形式，注重旦角与丑角的表演。 
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